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Разглядаюцца змены дзяржаўнай палітыкі ў дачыненні да абнаўленчага духавен-
ства на прыкладзе Полацкай абнаўленчай епархіі у перыяд з ліпеня 1927 г. па снежань 
1929 г. Абнаўленчая царква ў гэты час губляе як юрыдычную (у грамадзянскім плане), 
так і колькасную перавагу (сярод вернікаў). Ва ўмовах змены царкоўнай палітыцы 
дзяржаўных органаў адбываецца змяншэнне ўплыву абнаўленчага духавенства 
на вернікаў. 
 
Ключавыя словы: БССР, праваслаўнае духавенства, Полацкая абнаўленчая 
епархія, Полацкая акруга, хлеба-нарыхтоўчы крызіс.  
 
Пасля легалізацыі Часовага Патрыяршага Сінода пры мітрапаліце Сергіі (Страга-
родскім) у 1927 годзе ўплыў абнаўленчаства пачаў змяншацца. У другой палове 1920-х гг. 
сярод партыйнай эліты пачаліся спрэчкі наконт далейшых адносін паміж дзяржавай і рэ-
лігіяй. Існавала два варыянта: ўмераны і радыкальны. Прыхільныкі ўмеранага кірунку 
схіляліся да правядзення антырэлігійнай прапаганды без дапамогі рэпрэсіўных мер. 
Дадзеную пазіцыю падтрымлівалі М.І. Бухарын, М.І. Калінін, А.У. Луначарскі, Л.І. Рыкаў. Ра-
дыкальны варыянт прадугледжваў  поўнае знішчэнне царквы як адной з формаў класавай 
барацьбы. На гэтых пазіцыя стаяў І.В. Сталін. Перамогу атрымаў радыкальны накірунак. 
Непасрэднай прычынай для наступу на Царкву стаў хлебанарыхтоўчы крызіс 
1928 г. Падчас даклада на сходзе актыва маскоўскай арганізацыі ВКП(б) ў красавіку 
1928 г. І. Сталін звярнуў увагу на правядзенне маштабнай антырэлігійнай працы: “…Мы 
предприняли вмешательство партии в заготовительную кампанию и удар по кулацко-спе-
кулянтским элементам. ...Получилась в известной степени такая же комбинация, ... какая 
имела место в 1921 г., когда партия ... поставила вопрос об изъятии ценностей из церквей 
на предмет приобретения хлеба для голодающих масс и тем самым вызвали озлобление 
голодающих масс и тем самым вызвали озлобление масс против церкви вообще, против 
религиозный предрассудков в частности, против попов и их руководителей в особенно-
сти. … Дело в том, чтобы связать широкую массовую антирелигиозную кампанию с борь-
бой за кровные интересы народных масс и повести ее таким образом, чтобы она, эта кам-
пания, была понятна для масс, ... была поддержана массами” [14, с. 49-50]. 
Зніжэнне колькасці хлебанарыхтовак было выклікана адсутнасцю на рынку пра-
мысловых тавараў, зніжэннем кошту на хлеб, магчымасцю выплаты падатку за кошт 
крыніц даходу. Як вынік, у краіне быў узяты курс на фарсіраваную індустрыялізацыю і гвал-
тоўную калектывізацыю ў вёсцы. Кіраўніцтва партыі прымала надзвычайныя меры: увялі 
забарону на рынкавы гандаль, каралі за спекуляцыю тых, хто адмаўляўся прадаваць хлеб 
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па нявыгадных цэнах. Пачалі гучаць абвінавачванні ў адрас духавенства ў процідзеянні 
збожжанарыхтоўкам [15, с. 3; 1, с. 3]. У кантэксце пачынаючага прымусовага сацыяльна-
эканамічнага перабудовы краіны царкоўныя суполкі, духавенства сталі разглядацца як 
апора кулацтва. 
У межах Полацкай акругі сельская кааперацыя пачала вяртаць паі і выключаць з ліку 
членаў-пайшчыкаў жонак і дзяцей святароў, што пры адсутнасці прыватнага гандлю пагра-
жала ім галоднай смерцю [16, л. 39].  
Значную ўвагу беларускія атэісты ў 1920-я гады надавалі распрацоўцы формаў і ме-
тадаў антырэлігійнай прапаганды ва ўстановах адукацыі. Было прынята рашэнне ўвязваць 
антырэлігійнае выхаванне ў школах з выкладаннем усіх прадметаў, а не толькі грамадскіх. 
Большасць метадычных аб’яднанняў рэспублікі пачалі распрацоўваць методыкі антырэ-
лігійнага выхавання навучэнцаў [4, с. 285]. У той жа час гучалі прапановы аб забароне 
вучыцца ў школе дзецям святароў і ўсіх іншых асобаў, якія былі як-небудзь звязаны з рэ-
лігіяй [8, с. 4]. 
На 1 студзеня 1928 года ва ўнутрыцаркоўнай структуры на тэрыторыі Беларусі 
склалася наступнае становішча: аўтакефальных абшчын – 344; святароў – 339. У тым ліку: 
у Гомельскай акрузе – 24 аўтакефальных прыходаў; у Полацкай акрузе – 12 аўтакефальных 
прыходаў; у Аршанскай акрузе – 10 аўтакефальных прыходаў. Абшчын ціханаўскай Царквы 
– 411; святароў – 429. Абшчын падначаленых абнаўленчаму Сіноду – 305; духавенства – 
312 чалавек [6, с. 23]. На тэрыторыі Полацкай абнаўленчай епархіі колькасць храмаў 
сінадальнай плыні (разам з прыпіснымі цэрквамі) налічвалася 77 [14, л. 97-116].  
Паводле даных Беларускага Праваслаўнага Свяшчэннага Сінода на верасень 
1928 г. на тэрыторыі Полацкай абнаўленчай епархіі налічывалася 106 дзеючых прыходаў: 
з іх 66 абнаўленчых і 40 ціханаўскіх [10, л. 70]. У выніку вялікіх дзяржаўных падаткаў 60% 
абнаўленчых абшчын яшчэ не выплацілі ўзносы яшчэ за 1927 г. [2, л. 61]. Нярэдка, у выніку 
адсутнасці псаломшчыкаў і цяжкага матэрыяльнага становішча прыходаў, іх месца займалі 
простыя вернікі [12, л. 53об.]. Аднак і яны ў хуткім часе падпадалі пад законы аб паз-
баўленні правоў ці абкладаліся індывідуальным падаткам. Прыкладам гэтага служыць паз-
баўленне ў выбарчых правах жыхара м. Юхавічы Расонскага раёна А. Ходан, які выконваў 
абавязкі псаломшчыка [3, л. 28]. 
Змяншэнне колькасці храмаў і цяжкае матэрыяльнае становішча духавентва не за-
лежала ў пэўнай ступені ад архіепіскапа. 26 ліпеня 1928 г. Сергій Дабрамыслаў быў назна-
чаны на Магілёўскую кафедру [12, л. 60]. Кіраўніцтва Сергія Дабрамыслава не ўзмацніла 
пазіцыі абнаўленства на тэрыторыі Полацка-Себежскай абнаўленчай епархіі. 
Да сярэдзіны восені 1928 г. пасада епіскапа Полацка-Себежскай епархіі была ва-
кантная. У гэты час настаяцелем Мікалаеўскага кафедральнага сабора быў пратаіерэй 
Васілій Капецкій.   
На вакантную епіскапскую кафедру Беларускі Свяшчэнны Сінод запрасіў 
настаяцеля бранскага Успенскага Сабора Ніла Ушакова. У сваім адказе Беларускаму Сіноду 
Ніл пісаў: “Я глубоко тронут предложением занять кафедру в Белоруссии. Только смуща-
юсь своей бедностью. Ехал я в Тверь – продал одну из своих митр, ехал в Орел – продал 
мантию, поехал в Брянск – продал одно из облачений. Так тает моя собственная ризница. 
Теперь не знаю, что продать для переезда в Белоруссию” [17, с. 177]. 
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У лістападзе 1928 г. у Полацк прыязджае епіскап Ніл Ушакоў. Нарадзіўся 28 мая 
1868 года. Скончыў юрыдычны факультэт Маскоўскага ўніверсітэта і Елісаветградскае 
Кавалерыйскае юнкерскае вучылішча і акадэмію Генеральнага Штаба. У 1917 г. – генерал-
маёркавалерыі. Быў пастрыжаны ў манаства. З’яўляўся намеснікам Маскоўскага 
Срэценскага манастыра. З 1922-1923 гг. ухіліўся ў абнаўленчаства не са спачування яму, 
а хутчэй з кар’ерыстычных меркаванняў [6]. 
Абнаўленчая плынь на тэрыторыі Беларусі таксама мела цяжкасці: “Прекрасное по-
ложение обновленчества в Белоруссии Божим допущением в последние годы измени-
лось к худшему до неузнаваемости. Опорные места и главная цитадель обновленчества: 
бывший Могилевский, Мстиславский и Калининский округа, за немногими откланениями 
в полном составе стали достоянием иных церковных ориентаций. Моральное поражение 
велико, еще более того, материальное. Остатки обновленчества в виде формируемых 
епархий, административно дезорганизованы и тоже требуют усиленной работы над со-
бой. Материальной базы нет совсем. Провести организационные работы, повести борьбу 
на внешним фронте, административно объединить возможное в Белоруссии без всяких 
средств, не сумеем тем более мы. Между тем, мы стоим у неизбежности в этом направ-
лении.” [7, л. 71] – зазначаў Беларускі Праваслаўны Свяшчэнны Сінод у сваім лісце 
да Свяшчэннага Сінода Праваслаўных Цэркваў СССР. 
Унутранае бязуладдзе, разнагалоссі ўнутры абшчын сталі прычынай пакідання 
Полацкай епархіі святарамі. Пакінуў межы епархіі і член Полацкага Епархіяльнага 
ўпраўлення, протаіерэй Сергій Лазур’еўскі. Пазней, успамінаючы гэтыя падзеі, Сергій 
Лазур’еўскі пісаў: “Я от природы не создан для интриг и закулисных игр. Мое воспитание 
чуждо духу “почтенного” Лойолы, поэтому для меня не по сердцу работа там, где сама 
атмосфера пропитана интригами. Архиепископ Сергий, бесхитростный и прямодушный 
человек, является мишенью интриг, и мне, лицу, близко стоящему к нему по службе 
и взглядам и лишенному возможности предупредить каверзы, только больно на сердце” 
[9, л. 46]. 
Такім чынам, у 1928 г. на духавенства, не залежна да якой плыні яно адносілася, 
усё часцей пачалі гучаць абвінавачванні. Непасрэднай прычынай для наступу на царкву 
стаў хлебанарыхтоўчы крызіс 1928 г. Прадстаўнікам царквы адводзілася роля актыўнай 
контррэвалюцыйнай сілы, якая выступае супраць мерапрыемстваў дзяржавы. Ступень 
распаўсюджання абнаўленчаства на тэрыторыі Полацкай-Себежскай епархіі шмат у чым 
залежала ад становішча ўнутры Полацкага Епархіяльнага ўпраўлення і яго адносінаў да 
абнаўленчага архірэя, што прыводзіла да зняцця сану ці пераходу да патрыяршай Царквы 
асобных святароў. Узмацненне антырэлігійнай барацьбы ў сувязі з правядзеннем калек-
тывізацыі і рэпрэсіі святароў, канфлікты паміж духавенствам епархіі спрыялі таму, 
што абнаўленчы рух губляе свой уплыў. 
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THE CLERGY OF THE POLOTSK RENEWAL DIOCESE IN THE SYSTEM STATE RELATIONS 
ON THE EVE OF COLLECTIVIZATION 
 
V. BARANENKA 
 
The article examines the changes in the state policy regarding the renovation clergy by 
the example of the Polotsk renewal diocese during the period from July 1927 to December 1929. 
At that time, the renewal church loses both the legal (in terms of the civil plan) and the numerical 
advantage (among the believers). In the conditions of changing the church's policy of state 
bodies, the influence of the renewed clergy on believers is diminishing. 
 
Keywords: Byelorussian SSR, the Orthodox clergy, abnaglela the diocese of Polotsk, 
Polotsk district, the grain-procurement crisis. 
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